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Methylated CpG island amplication（MCA）法，Suppression subtraction hybridazation （SSH）法，differential 
screening（DS）法を用いて PL16Tのみにメチル化がみられる DNA断片を検出した。この DNA断片の塩基
配列を決定し，遺伝子の同定を行った。
2．ヒト早期肺腺がん症例での ACIN1遺伝子の異常メチル化状態の検討
　1．で得られた PL16T特異的にメチル化が認められる DNA CpG islandの 1つである ACIN1（Apoptotic 
chromatin condensation inducer 1）遺伝子について，ヒト肺腺がん症例でのメチル化状態を検討した。直径
2cm以下の末梢発生肺腺がん手術症例 37例について，がん組織および非がん部肺組織から別個に DNAを抽
出し，各 3～ 5個の DNA断片について bisulfate sequence法によりメチル化を解析し，全クローンにメチル
化が認められた場合を陽性と判定し，メチル化と臨床病理学的所見との関係について検討した。また，一部




　MCA-SSH法により 2134クローンが得られ，DS法により 229クローンが選別された。この 229クローン
の DNA断片の塩基配列を解析した結果，15クローンが CpG islandであった。なお，229クローン中には既
知遺伝子のプロモーター領域は認められなかった。この 15個の CpG islandのうち exon17-intron18領域に
PL16T特異的にメチル化が認められた ACIN1遺伝子について，PL16Bと PL16Tでの発現量を RT-PCR法で
検討すると，PL16Bの発現量が有意に高値であった。
2.ヒト早期肺腺がん症例での ACIN1遺伝子の異常メチル化状態の検討








































　なお，本研究に関する論文は国際肺癌学会の公式雑誌である Journal of Thoracic Oncologyに投稿・受理
され，平成 18年 1月の掲載が決定されている。
　よって，著者は博士（医学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
